PENGARUH DISIPLIN KERJA, PENEMPATAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI





SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Disiplin Kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di PT Arifin 
Sidayu Gresik. 
2. Penempatan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di PT Arifin Sidayu Gresik. 
3. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di PT Arifin Sidayu Gresik. 
4. Disiplin, penempatan dan motivasi secara simultan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pegawai di PT Arifin Sidayu Gresik. 
5.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka saran-saran 
dari peneliti yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi PT Arifin Sidayu, peneliti merekomendasikan agar perusahaan lebih 
memperhatikan disiplin, penempatan serta kinerja dengan cara mengevaluasi 
kinerja pegawainya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai referensi dan menambah variabel lain seperti budaya 
organisasi, produktivitas, dan pelatihan. 
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